






用地 , 既发展种植业又发展林 、









年比 1991年减少 0.2%, 而广
东省减少 3%, 浙江省减少






2000万亩。辽宁 、江苏 、浙江 、福
建 、广东合计为 10696万亩 , 可
供养殖面积 1390万亩 , 占全国
可供养殖面积 70%左右 。另外 ,
林地 、园地 、牧草地也有一定数
量 。如福建省 1990年末耕地面
积为 1854 、8万亩 , 人均耕地面
积为 0.61 亩 , 但却拥有林地
13664万亩 , 各类果园面积 236
万亩 , 草地面积(包括农业隙地
和林间草地)总面积约 1236万

















农业用地包括用于农 、 林 、
牧 、渔各业的直接农业生产用地
及用于渠道 、道路 、电力排灌等
间接农业生产用地 , 其中 , 耕地
是农业用地最重要的部分。近年
















地 、园地 、林地 、牧草地 、居民点
及工矿用地 、交通用地 、水域 、未

































































































































中 1 —3级适用于种植 ,可作耕
































的南京 、镇江 、扬州 、南通 、上海
等 ,区内工业产值近十年来翻两
番多 ,但江河水质下降 1—2个



























































































































































口 、经济 、社会 、环境等诸多因
素。要使方案做到科学 、合理 、有
效 、可行 , 必须坚持全面 、整体 、
辩证的环境与经济协调发展思




























持续发展原则 。城市要发展 , 必
须要扩大用地 , 城市日趋工业

























地质 、水文地质 、坡度 、坡向 、风

























及水平 ,如给水 、排水 、通讯 、商








殖而减少 。由于林 、草减少 ,土地
失去植被 , 一遇暴雨泥水俱下 ,
暴风乍起飞沙走石 。从这一状况
看 , 调整农业生产结构 , 造林种
草 , 发展林业和牧业是合理利用
黄土高原的自然资源 , 改善生态




















规定 , 只要真抓实干 , 相信完全
可以保护好我们的“生命线” ,保
护好我们的家园。
(作者单位:厦门大学经济系
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